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芝生上高さ 150，70， 50， 30， 10 cmにそれぞれ西内式最高最低温度計を設置し，それぞ
れ小板屋根で日の直射を防ぎ， 更に球部にアルミ箔(厚き 0.1mm)の簡易幅射除を附し


























気温について，各月とも接地層の特性として周知の如く， 150 cmより 10cmと地面に
近づくにつれて気温は上昇しており，各月とも例外なく 10cm以上は受熱型を示してい
る.しかし地表面は，熱の受授面であるため，季節により高き 10cmの気温より，或は高





















地表下100cm 8.50C 25.00 C 16.50C 
8月における地表面および深さ 100cmの温度は高さ 150cmの気温よりそれぞれ2SC
高く， 3.5.0 C低い.最も低温の 1月においては反対に地表が0.50C低く，深さ 100cmの
















高さ 1月 8月 年較差
1印 cm 1. 70C 
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地表面 2.40C 30.10C 27.70C 
地表下100cm 8.30 C 25.00 C 16.70 C 
雨天では温度分布曲線は直立して年較差は更に小さくなる.
高さ 1月 8月 年較差
34 
150cm 4.10C 24.40C 20.30C 
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地表面 5.60 C 26.80 C 21. 20 C 










1， 2， 3月には気温，地温とも晴の日が最も低温で，曇，雨の順に温度が高くなる.4， 
5， 6月は逆に気温は雨の日が低く，天気の良い程温度が高い.地温は4月雨の日が晴，曇
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んど差がないが， 5， 6， 7， 8月と小きざみに上昇しており，年聞の気候の動きが察知さ
れる. 9時における観測値は最高値と最低値のほぼ中間の値を示している.詳細に見れば






















































3) 標準高 150cmの気温から各高き，深さの温度偏差が求められた(第6，7， 8図).
晴天や曇天の日の気温には大きな特徴はないが，雨天の日には標準気温と比較して各高き
の気温はほとんど偏差がなく，地温は各月とも 2--3 0 C高温であった.
4) 日最高，日最低気温の月平均について，その垂直分布と 9時の定時観測値とを併せ
て図示し検討した(第9図). 一般に一日一回の気象観測が 9時に定められている理由と
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五二点I1 2 I 3 I 4. I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10I 11I 12 ~平均
150 2.5 3.3 6.8 12.9 18.8 2. 1 25.8 28.2 23.3 16.7 10.4 4.6 14.6 
70 3.0 3.8 7.3 13.2 19.1 22.5 26.1 28.5 23.4 16.9 10.7 5.1 15.4 
ω 3.1 4.2 7.6 13.5 19.3 22.8 26.3 28.9 23.6 17.2 10.9 5.4 15.2 
30 3.2 4.2 8.0 14.0 19.7 23.0 26.5 29.1 24.0 17.5 11.2 5.4 15.5 
10 3.5 4.6 8.2 14.4 20.1 23.5 26.9 29.9 24.4 18.1 11.5 5.6 15.9 。2.0 3.7 8.0 14.6 20.8 24.2 27.8 31. 1 25.8 18.2 11. 0 4.5 16.0 
- 5 2.6 3.5 6.6 12.8 18..1 2. 1 2日.3 28.9 24. 1 16.3 10.3 4.8 14.7 
- 10 3.3 4.1 6.8 12.6 18.0 21. 8 25.5 27.6 23.8 16.7 11.0 5.6 14.7 
-30 4. 7 5.4 7.7 13.0 18.2 21. 8 25.3 28.0 24.8 18.4 12.9 7.6 15.7 
-50 6.2 6.4 8.5 13.0 13.0 21. 4 24.6 27.4 25.0 19.6 14.3 9.1 16.1 
-100 8.5 7.7 8.7 11.8 15.8 19.2 21. 9 25.0 24.5 20.8 16.6 11.9 16.0 





晴(雲量o~ 2) ¥山大学農業生物研究所露場， 1965~1969年 l 
討す|到す1+5 す|到す|す|到す1+平均57 
150 1 7 2.5 5.9 13.4 19.2 23.1 28.6 28.6 23.1 16.4 9.6 4.1 14.7 
70 2.1 3.3 6.5 14.0 19.8 23.4 29.2 29. 1 23.5 16.8 10.0 4.9 15.2 
50 2.4 3.9 6.8 14.3 20.0 23.6 29.4 29.6 23.9 17.5 10.4 5.0 15.6 
30 2.4 4.0 7.5 15.1 20.6 24.2 29.6 29.9 24.1 17.6 10.6 5.1 15.9 
10 2.9 4.6 8.0 15. 7 21. 1 24.6 30.1 30.8 24.7 18.4 11.1 5.6 16.5 。1.3 2.8 6.9 15.3 21. 6 24.6 31. 4 32.3 25.3 17.6 9.7 3.2 16.0 
- 5 2.1 2.5 4.9 12.3 18.2 21. 6 28.4 29.0 22.8 15.2 9.0 3. 7 14.1 
-10 2.9 3.3 5.4 12.1 17.6 21. 0 27.3 27.6 22.6 15.8 10.0 4. 7 14.2 
-30 4.4 4.8 6.8 12.9 18.0 21. 2 27.3 28.3 23.9 17.5 12.5 7.0 15.4 
-50 6.0 6.2 7.9 13.0 17.9 21. 0 26.0 27.8 24.5 19.2 14.2 8.8 16.0 
-1∞ 8.4 7.7 8.4 11.8 15.7 18.8 22.8 25.4 24.2 20.6 16.6 11.8 16.0 
2. • (雲量8~10) 
説卜-&1+す|す|士 6 ~O 1剖 1 1 12 1平均70 78 I 58 60152 138153 
150 2.3 4.2 7.1 12.9 18.6 22.2 25.5 27.4 23.8 17.0 10.8 4.8 14. 7 
70 2.6 4.5 7.4 13.3 18. 7 22.5 25.7 27.5 23.9 17.0 11.Q 5.1 14.9 
50 2.8 4.8 7. 7 13.6 19.0 22.7 25.9 27.9 24.0 17.2 11. 1 5.1 15.2 
30 2.7 4.8 8.0 14.0 19.5 23.2 26.2 28.1 24.3 17.5 11.3 5.3 15.4 
10 3.0 5.0 7.9 14.1 19.8 23.5 26.6 28. 7 24. 7 17.8 11.4 5.4 15.7 。2.4 4.9 8.8 14.5 20.4 24.1 27.2 30.1 26. 1 18.8 11. 6 5.3 16.2 
- 5 2.8 4. 7 7.6 13.1 18.5 22.4 25.8 28.2 24.9 17.7 11.0 5.2 15.2 
一 10 3.3 5.1 7.6 12.8 17.9 22.0 25.3 27.5 24.5 17.8 11.5 5.8 15.1 
-30 4. 7 6.3 8.6 12.8 18.1 22.0 25.1 28.0 25.4 19.2 13.3 7.5 15.9 
-50 6.0 6.9 8.9 13. 1 17.6 21. 6 24.4 27.3 25.3 20.1 14.4 9.0 16.2 
-100 8.3 7.9 8.8 11.7 15.7 19.4 21. 8 25.0 24. 7 21. 2 16.7 11. 7 16.1 
3.雨
話ト士一1+す|す|す|すlす|÷|÷ltltlfl平均
150 4.1 4.9 7.5 11.9 15.8 19.5 2. 7 24.4 20.0 16.8 10.7 8.0 13.9 
70 4.3 5.2 7.8 11.9 15.8 19.5 22.7 24.1 19.8 16.8 10.8 7.9 13.9 
50 4.6 5.4 7.9 12.1 16.0 19.7 22.8 24.3 20.0 16.8 10.9 8.0 14.0 
30 4.6 5.2 7.9 12.2 16.2 19.9 23.0 24.5 20.1 17.0 11. 0 8.2 14.2 
10 4.5 5.3 7.7 12.1 15.9 19.7 22.9 24.3 20.0 17.0 11.0 8.0 14.0 。5.6 4.8 8.6 14.7 17.8 20.8 23.9 26.8 21. 5 18.2 11. 8 8.1 15.2 
- 5 5.8 5.7 8.6 14.8 18.0 21. 2 24.0 27.1 22.2 18.5 11. 7 7.8 15.5 
-10 6.0 5.9 8.6 15.1 18.1 21. 4 24.2 26.8 22.6 18.9 12.0 8.0 15.6 
-30 6.8 6.3 9.0 15.2 18.3 21. 6 24.1 27.2 23.5 19.9 12.9 8.5 16.1 
-50 7.3 6.8 9.1 14.8 18.1 21. 2 23.8 26.9 24.1 20.7 14.0 9.6 16.4 
-100 8.6 7.8 8.9 13.2 15.9 19.1 21. 5 24.6 24.2 21. 4 16.1 12.0 16.1 
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